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1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
1.1. Технічна механіка вивчає найбільш загальні закономі-
рності, закони механічного руху і механічної взаємодії матеріа-
льних тіл. Вона є загально технічною точною дисципліною  – на 
її основних положеннях базуються такі технічні дисципліни, як 
технічний сервіс транспортних засобів, вантажні та пасажирські 
перевезення та ін.. Тому глибоке вивчення технічної механіки 
необхідне для успішного засвоєння і розуміння матеріалу усіх 
технічних предметів, а також для адекватного сприйняття і нау-
кового тлумачення явищ природи. 
1.2. Запорукою успішного засвоєння матеріалу даного роз-
ділу дисципліни є самостійне розв’язання практичних задач та 
домашніх завдань для самостійної роботи. 
1.3. Виконання домашніх завдань проводиться індивідуа-
льно: номер схеми вибирається відповідно до порядкового но-
мера студента в журналі викладача (на початок семестру) та 
номера групи на потоці (визначає викладач). 
1.4. Самостійні, індивідуальні роботи належним чином 
оформляються. Розв’язок задачі (завдання) повинен містити на-
зву, умову (достатньо – у символьній формі), розрахункову схе-




2.1. Завдання 1. Визначення реакцій опор балки 
Для зазначеної балки (рис. 2.1) визначити реакції опор та зроби-
ти перевірку знайденого розв’язку. Вагою балки знехтувати. 
Вихідні дані взяти з таблиці 2.1, номер схеми відповідає поряд-
ковому номеру в журналі. 
Таблиця 2.1 


















2.2. Завдання 2. Кінематика точки 
За заданими рівняннями руху й для проміжку часу від t0=0 
до t1 (табл. 2.2) дослідити рух точки, визначивши: 
1) траєкторію точки, зобразивши її на рисунку; 
2) положення точки в задані моменти часу; 
3) вектор швидкості точки в кінцевий момент часу; 
4) вектор прискорення точки в кінцевий момент часу, по-
давши його також у вигляді натуральних складових; 
5)  радіус кривизни траєкторії для кінцевого положення 
точки. 
2.3. Завдання 3. Кінематика найпростіших рухів твердого 
тіла 
Вантаж 1 (рис.2.2), рухаючись за законом x=x(t) (додатній 
напрям відліку – вниз), через наявні ідеальні нитки, що не ков-
зають по поверхнях барабанів, пасові передачі та зубчасті зачеп-
лення приводить в рух заданий механізм. Для моменту часу t1 
визначити швидкість та прискорення вказаної точки М, зобрази-
вши їх на рисунку. Дані для розрахунку взяти з табл.2.3.  




  , м    ( ), м   , с 
1 0.15        2 
2.4. Завдання 4. Кінематика плоского руху твердого тіла 
Для відображеного на рис.2.3 положення механізму, яке 
відповідає деякому заданому моменту часу t1, визначити швид-
кості точок В і С, а також кутові швидкості усіх ланок механіз-
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Рис. 2.2  
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Рис. 2.2 (продовження)  
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Рис. 2.3 (продовження) 
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2.5. Завдання 5. Вивчення руху механічної системи за до-
помогою теореми про зміну кінетичної  енергії 
Механічна система (рис.2.4) під дією сили F або пари сил М1 
починає рухатись зі стану спокою. Нехтуючи тертям та вважаю-
чи нитки нерозтяжними і невагомими, визначити швидкість точ-
ки, до якої прикладена сила F, в той момент часу, коли ця точка 
пройде шлях S (для схеми 2 визначити VA  коли SA = S). Для всіх 
схем, якщо необхідно, покласти α = 30
о
, mA = m , rД = R , M = 
mgR, М1 = FR, mВ = 1,5m, mД = 2m, RД=3R, RВ=2R, iДZ=2R, S=1,5м, 
F=3,4mg,  форма тіла В – диск, m та R вважати заданими (m - в 
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Рис. 2.4 (продовження) 
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Рис. 2.4 (продовження) 
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